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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 907 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
 
Designa comissão responsável pela avaliação de veículos.
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida
pelo item 16.2, inciso X, alínea b, do Manual de Organização do STJ,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar os servidores Kleber Roberto da Silva Campos, matrícula S022890, como
Presidente, Flávio Carlos Snel de Oliveira, matrícula S027817, como Vice-Presidente, Antônio Lopes de
Carvalho Neto, matrícula S012364, como membro, e Antonio Almada Albuquerque, matrícula S017250,
como suplente, para comporem a Comissão de Avaliação de Veículos.
Art. 2º Fica revogada a Portaria STJ/GDG n. 1.177 de 29 de dezembro de 2015.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de Serviço.
 
(*) Republicada por incorreção na original.
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em
03/01/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1854825 e o
código CRC 3C3F93CC.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 dez. 2019. Republicado em 3  jan. 2020.
